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a Farga 
de Banyoles 
Marlincl 
per coiitpitvíiii: 
aviii ili'snuintcil. 
El canal liitlrciiíHc, 
energía per a tres rodcs 
i trompa d'aigua 
Dur;inl cls dics 25 i 26 de 
novembre s'lia celebrat a 
Banyoles el Colloqui de la Farga 
promogLit pcl Centre d'Esludis 
Comarcáis i la UPC de Giroiia, 
amh el siipoi'l d'insliliiL'inns. 
LX)l-legis proícssioiuils i 
associacions. El programa de la 
i'ciinió es 
desenvoJLipa st)la ci 
lema: «Banyoles: 
una niosira 
excepcional de 
faiga catalana», 
amb els següents 
aparlats. 
i. «La larga 
dins el context 
historie i 
geografic», a 
carree de .1, 
Mascarella (CEC, 
Ripollés) 
Cousiiicracions 
}ic'ii¿'nqiics de les 
fargues a Catalunya; Marta 
Sancho (LIB) Lí'sfari;¡i('s 
mcdicvüls: cIs prcccilciits de ¡a 
farga catalana: Doménec 
Miquel (ETSEIB-UPC) Fargues 
2. «La larga coni a íenomen 
tecnologic», a carree de Julia 
Simón (ETSEIB-UPC) £7 
procés d'ohíenció del nui.sser; 
Pere Molerá (UB) Els productes 
de 1(1 J(iri;a: J. Ma. Mata 
(EUPM-UPC) Meues dcjenv 
catalanes: Joaquín Mateu. 
Projccció coiiiciiíada d'una 
pcl-lícula iiicdila sobre les 
fargues de Ripoll í de Banyoles 
deTany 1965. 
3. «Ex]ierieiicies de 
reslauració» a carree de Ma. 
Mercedes Urleaga i Txoniin 
Ugalde (CE Arkeolan. 
Guipúzcoa) El parque hisiórico-
inonumenlal de Agorregui. 
4. «La farga de Banyoles» a 
carree de J. Moncr (CEC 
Banyoles), Síntesi histórica i 
arquitectónica: E. San/, (CEC 
Banyoles). Els darrers aiiys de 
la Jorga: Ll. Privat (CEC 
Banyoles), Aspecles finicioiuds. 
Les dues prinicres parts del 
Col loqui van cobrir lajornada 
del dissahlc, amh plenfssinia 
dedicació: les allres dues parís 
es van deixar per ai día següenl. 
Naluralmenl. les referencies a 
Banyoles en les exposicions 
10 Rüvlst!) di: G i roña / niiiii. I 74 i^nicr - ICITIT l^ 'V'ó 
Roda 
liidmulica 
<lf ftlStlI. 
Miirliitfl per 
cniii¡>íicl¡ir. 
oráis, amb coniplcinctils Í;]";II'ÍCS 
o aiidiovisuals. es relacionaren 
al volkml CIL- la nostra larga, cls 
-seus icslinionis i la scva historia: 
lant en materics primeres i 
resitliials. en protliicles acabáis o 
scnse acabar, coni en 
instrumcnts i estris. Cal fcr 
notar, nici-jloriameni. que aqiiell 
griip d"especialislcs seiiipre 
esligiié disposal a atendré 
qiieslitms relercnts a la 
nomenclatura d'eslris o de 
procediments, i tainbé de 
toponimia o antroponímia. cosa 
que dona un loe huiiuuiísiic i 
filologic molt adequat ais (cmes 
que es iractaveii. 
Al final de les cxposicions i 
coMoquis. es leu una visita a la 
larga, on tluranl aL[Ucsl estíii i 
tardors'ha cstat poriatu a lerine 
una amplia recuperació de la 
seva estructura hidríuilica. amh 
resclosa condicionatla i plena 
d'aigua. ct)sa no vista en cls 
iiltinis 40 anys: el sistema de 
comportes i canal energetic pera 
les seves tres roJes hidriiuliques 
i la trompa d'aigua: cañáis 
d'allcugeramenl i desguas... f-.n 
la seva estiuclura inlerna. anib la 
consirucció del primer ("orjat. en 
el qual es deixa cspai pera un 
fulur mirador cap a rinlerit))-. a 
mena d'obsei-valori. En la seva 
planta baixa. on es pol 
contemplar el martinel de 
compactaren estat gaircbé 
d'utililzació. i el de conformar, a 
trossos i desmanlellat. pero amb 
possibilitat óc recuperació: 
lambe dos forns. un d'ampli. de 
rescairameni. amb un crisol 
d'ohra al seu extrem. per al 
li-actament i lusió del coure. i un 
allre mes pelil darrera la trompa 
d'aigua amb caixa deis \cnts. 
Ambdós forns romanen plens i 
Revista de CJirona/'lumi. I Í4 L f^inr - li-brcr !'-í'^ '6 
s'han deixat així. com el 
paviment sobrepiisal. per a una 
posIeiii>i' fase d'cstutli 
arqueologic. 
Els visitanls. especialistes en 
la seva major parí, van quedar 
sorpresos davant la gran 
quantiíat de detalls LJLIC poden 
ser obsciAats en l\)bra tie 
fabrica i en l'utillatge de la 
Carga, i també de Pampli cspai 
tjue tlisposa ¡ler a les se\'es 
inslal-hicions; i \an discutir 
-• :^^^^:- J * k — i t 
sobre la i'econversió que va 
caldrc fer a Tedifici a l'any 
16S5. per tal de transformar 
Tanterior i possible disposició. 
adequada al ferro, en una altra 
disposada peí-al coure. Aquest 
és el gran problema que queda 
peiidcni d'esludi. 
Se n'hacxtreí laconclusió 
que en aquesta aventura 
-recupera!" la farga de Banyoles-
després LIC di\uit anys de 
jiieocupacions i dubtes. després 
d'aconseguir la prt>pieiai per al 
Ctxiiú a tra\és d'una pci^mma i 
gritcies a la bona disposició que 
\an teñiréis propietaris senyors 
F.scatllar. dcspi'és de diverses 
intervencions eviíant ruñes 
irreiiarables i. sobrelot. després 
ile les liiiimes restauracions. 
possibles grácies a l'ajuda de la 
Dipufaciií i Ajunlament. s'csta 
eniranl en ima fase de prqjecles 
definilius. La farga de Banyoles. 
gairebé tres segles d'araní i. 
segui'amenl. algún altre de ferro, 
pot arribar a ser una moslra 
l'acilmenl recuperable de larga 
catídana. Com'.* Per a que? 
Aquest és un problema que. 
CEicara que ens c! pkmtegem 
aquí, a Banyoles. ens sembla 
que és d'instancia superior. Es 
tracta d"un testimoni patrimonial 
ijLie cal que siguí i'cspeciat i 
cuidat. 
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